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Utomo Ramelan, 2011, Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 
Pada Sekolah Menengah Kejuruan ( Studi Situs SMK Negeri 5 Surakarta ). 
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
Fokus penelitian yang akan dikaji adalah Pengelolaan Sistem Manajemen 
Mutu ISO 9001:2000 Pada Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Situs SMK Negeri 
5 Surakarta). Fokus tersebut dapat dirinci dalam sub fokus sebagai berikut : 1) 
Bagaimanakah karakteristik komponen-komponen sistem manajemen Mutu ISO 
9001 : 2000 ?, 2) Bagaimanakah karakteristik implementasi sistem menejemen 
mutu ISO 9001 : 2000 ? 
Tujuan dalam penelitian ini  adalah mengkaji karakteristik komponen-
komponen sistem manajemen Mutu ISO 9001:2000, dan mengkaji karakteistik 
implementasi sistem menejemen mutu ISO 9001:2000. Penelitian ini diharapkan 
dapat memberi manfaat mengimplementasikan sistem manejemen mutu ISO 
9001 : 2000 dalam manajemen lembaga pendidikan sebagai peningkatan mutu 
pendidikan di sekolah menengah kejuruan yang diharapkan menjadi standar 
persyaratan untuk pengelolaan manajemen mutu ISO 9001:2000 pada sekolah 
menengah kejuruan. 
Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian etnografi. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa : 1) karakteristik komponen-
komponen sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 mendukung dan memudahkan 
pengelolaan sekolah. 2) karakteristis Implementasi Sistem manajemen mutu 





















Utomo Ramelan, 2011, Management of the Quality Management System ISO 
9001: 2000 On Vocational School (SMK Negeri 5 Surakarta). Master of 
Educational Management Graduate Muhammadiyah University of 
Surakarta.  
The focus of research to be studied is the Management System of ISO 
9001:2000 Quality Management In Vocational School (SMK Negeri 5 Surakarta). 
Focus can be broken down into sub focus as follows: 1) How do the 
characteristics of the components of quality management system ISO 9001: 2000?, 
2) How do characteristics of the implementation of quality management system 
ISO 9001: 2000? 
             The purpose of this research is to study the characteristics of the 
components of the ISO 9001:2000 Quality management systems, and examines 
karakteistik implementation of quality management system ISO 9001:2000. This 
research is expected to provide benefits implement quality management system 
ISO 9001: 2000 in the management of educational institutions as improving the 
quality of vocational education in secondary schools is expected to become the 
reference standard for the management of ISO 9001:2000 quality management at 
vocational high schools. 
This study used ethnographic research strategy. Data collection methods 
used are in-depth interviews, observation, and documentation. The results of this 
study found that (1) characteristics of the components of the ISO 9001:2000 
quality management support and assist in school management. (2) karakteristis 
Implementation of quality management system is standard and regulations to 
achieve International School. 
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